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O'Rl'AN
REAL DECRI:TO
En consideración á los servicios y circunstancias del briga-
'íer D. "tlolío Rodri~ue~y IIruzt'D, Gobernador militar de
:8. provincia de Guipúzeoa y plaza de San Sebasti án, en nombre
le Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y COlOo H.EINA
leg6nte del Reino,
Vengn en concederle, á propuesta del Ministro de la Guerra,
'aGr~n Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada para
.JrAmiar servicios especiales',
Dado en :'ian Sebastián á once de Septiembre de mil ocho-
I:ielltos ochenta y ocho. .
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Tomás O'U"au y"áM¡uez.
Oambios de residencia.
. .
SUBSECRETAR1A.-SEGt'IÓN DE:ASUNTOS GENERAl.ES
.Excmo. ~r.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Re íno, ha tenido á bien confirmar el traslado de
residencia para esa Isla de-los individuos comprendidos en la si-
guiente relación, quena principio con t.:~I;:;ellio Odoardo, y
termina con .Juan Cu..tuñer Iloller, los e .ales han sido auto-
nizados por los respectivos cap itanes generales, en virtud de lo
dispuesto en la real orden circular dil23 dé Octubre de l~a.
De real orden lo digo á V. E. pal'a I'U conocimiento .Y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de
Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de la 1~la de {'uha. :
Señores Capitanes generales de las lillaR FilipInas y Puerto
nlco. . , .
Puntos
donde van á residir
Batallón
á que
pertenecen
Situación
en que
se encuentran
ProvinciaCupos
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r- Distritos
i
~ C. la Nueva¡ 'rnlu;en1o O~..aX'f1o :... 1886 ~ladrid . : Madrid Rec·utartisponlllle. Depósito núm. 1. •• Cie11fucg08 I
· Lu1 "-ndr"s Past-or. .. ........... 1881 Lueuav ista Idern I..em Reservanúm I • Habana ,
· C la Vieja ~JoséGonzál.. ,. BlancO (2.0 )188li I Ihlla Ovíe-íe Idem, .. Dep.·Cangas OniS ¡lldem . .. .
· . ' / V e n a n c i o Garl'i' , Gap ~ia (2 ' )ISiIo 8i81'0 •• • ldem. ... Idem Idem ,le Ov íedo • . Itle~, .
: Cataluña l~alva<;lor ¡"ex;ror FerJ·er... . l~ Uníverstdad, Barcelona. Idcm Iuem Barcelona, 16 Mar lcao .
A ~~Ot;"Vl0 -aus :toa us . . lOO Instituto Idem Idem. . • • •• '" •• Idem. • IHa bana .
: nUlllucia.• Gonzalo Valiente Pu.,·roy. 1&14 Sevilla.. .••• Sevilla.. Rese :·va.... Reserva Sevilla .. Id-m ; .
, Navarra ... lJU6. n Te~lecb.eaM"!',rizr.lurrena (2.")1885 Ezurra .;..... Navarra•.• R,·clutal1isponible. Depósito pamPluna¡Idem.. . ..
'B Bernabe Hu,l,X'tel asl;or 188" ValleGonl. ldem Idcm Ideru Tudela .•• . SllgllalaGraude..
urgos • ..• IJo,;'; ~'adrazoNorie!!B .. " (2.")1885 Valdaliga..... Santander Idern. Id em Suntander.. ¡Cuha. .. .
· {l\lanUel Novello "'ov~·1.le . 1883 Chautada .; . Lusro. • • Reserva activa Reg-.luf" 1rl nc ipe í Habana .
I Galicia -\.nt:onio F ,·r''''ánd..z '-á ~que'" 1&!2 ' l.dem . • Idem •• , .. Res e .va . . R"s erva Monforte ¡Idpm .
· " " Ro Tnón Pére7. Canedo. . " . .. .. 1SR4 Brollón ..•.. Idem.... . . Reserva activa .. , Reg . lnf' Pr ín cipe. ,Sant iag o de Cuba.
! .JeróniTno -uárcz ~'an Martin. 1884 Puentedeume. Coruña . . Reserva· Reserva Coruüa. . ¡Hah"na ;'
Baleares !.,o;..e ooyá Fl""ont-era ; . . 1:;85 Palma .. . . • • . • Bateares . . HeseI'Vaactiv!l... ll epós lto Puímn Rllracoa..... ....... jOl
• Gabriel N "dp,l Pons... 1885 ldem Idern . • . • • Tdem IIlem. . . Ha"alla: Q.
¡ ' \.\IU':COSH<>rU.áurte.- " .. . ·188!! Tesrueste Canarias .. Idem Cazadores Teneri!e ,Cai"aricn " '"
Jo e '{odriglite'" suárez.......... 1885 Idern Idem " ., Idem , Idern. •. Idem ~
.Tulláu,"or'-'uo 'tor no........ 1883 Galdar Ltem Idem Idem . • Hahana.. ¡¡¡
· E .,"nio d e la nrul< r ..e ó n.......... 188.! Matanza.. .•.. Iríem ;. Segunda reserva .. ReservadeLaguna Pinar d('l Río . .
, . .J u a n GaX' ·'í a Abreu... .. . 1885 Tacoroute [dem . .... Reelutadtapon íble Idem Remates de Gua-I . - nes ..
• r-t,n!'ael Gonz:í.lez Hernández.. 1885 Acalej o bajo Tdem Idem••. . _• . . ..•... Id em Camajuani ..
Canarill8 Juan Frnncisco Per... ",. 1882 Barlovento... hlem :<egunda res erva.. Idom de Orotava . Habana .
i " \--' nton10 Pero?; Hodrü;uez...... 11177 Tejarafe... ... Idem Idem lden. de La Palma. Cllmnjuani .
I .¡ M a n u e l Hodri:.;uez-r'jana.... 1m Mazo. '" '" Idem Id em I..em l"em .
~lan..uolGar,tia Ho.dri l;';1ez... . 1881 Santa, Cruz Idem lliem ~ ¡Idem hi ero. : ..
r~nv1d 'l ort :r:"~.;uez H od!""g u e z . . 188-1 <!arafla . . .. , .. ltlem. ','" Rel\lutlldlSPOI!lble'll(l~m . ........... Calhal'~en , ..
l','Ux-iq uo P<?y ez A rn>a".. .. 1002 Santa Cruz I,lem Idem.. •• ld"ro... Luis 1"IZO ..
Juan l:-Iorná'Hlez Pc"roz......... IRBl Idem oo ... ldom..... Se¡l'unda reserva. • \ldem. . Canmjuani.. ..
. Antonio Sa n t a n a A le.mán 1883 Tolde hlem Reclnta dislJonible ld( 'm Las Palmas. Cienfuegos .
. I:;;iflro M "<1ina l~rito .. . . 1SR.'i Gal 'lar,..... ldom ldem.... ..... .. .. IIdem de Guía.... Habana•.•.••••••••
· Bu,. ~pOdro l\'J.ari~, Peña ¡Ha zón....... 18.'12 Valle de Valde- .
goas mezana . •• . Burgos !'egunda reserva.. ldem de Miranda . Filipinas .
· Y"l e ' navid ~Ói7 .~ rnó oz laRl Orbaneja hiem • . Idem. .. .. Idem de BUlgos•. • l'uerto Rico ..B~le.n cln .. 1\ ntonio (";n,r .~íaGnr '~a.. . . . ... . 1883 AIi<'lltIte Alicnnte Reserval\ctiva• •• •~e¡r lnf.~Tetunll ldem : ••
. ._ _.,~es .~: ¡.Juan Oastañ,,,)" .MoI1e)·.. 1881 SI,ller ...... . Baleares Res erva ~lteserva de I alma, !dem .
....
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l)'RYAN
•Señor Director general de la Guardia U.hil.
Señor Director general de Administración :llilitar."
cruz que obra en poder del interesado, para su cancelación ex.
pidiéndosele otra con la antigüedad que nuevamente se le 'con.
sígna.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáR
éÍeot9s.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid lO de Sep.
tiembre de 1888.
TOMÁS O'R1"AN Y VÁZQUEZ
Seiior Presidente del Consejo Stlpremo de Gutwra )' Ma.
rlna.
SeñQres Capitán general de 'ValerlCia y Director general de
Uaballe..ia. .
E:li:cmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el guardia pri-
mero de Caballería de la Comandancia de Valencia, Fermin PIt·
rez ltledrano, en s\finstancia fecha 20 de Julio último, el RJlY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado, mientras permanezca en el
servicio, la pensión mensua~ de 3''16 pesetas, por hallarse enpo-
sesión de cuatro cruces sencillas del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco, en conformidad eonlo prevenido en el artículo
44 del reglamento de la Orden.
De la de~.M.lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
erectos.-Dios guarde á 'V. E. muchos años.-Madrid 10 de Ses-
tiembre de 1888. •
Excmo. S'r.;-En vista de la instancia que V" E. cursó á este .
Ministerio COn su comunicación fecha 23 de Julio último, promo-
vida por el licenciado Camilo Trigo Ferntíndez, en sllplioa.
de abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
aneja á la Cruz del Mérito Militar que posée, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la RErNA Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta que la mencionada condecoración le fué otorgada al recu-
1 rrente por estar comprendido en las reales órdenes circularea de
. 23 de Agosto de 18'15 (d. L. núm. '155), y 18 de Junio de 1876,I se ha dignado .conceder al interesado la gracia que selieita; dis-.
. poniendo, en su consecuencia, que la pensión referida se le abone
l por la Delegación de.Hacienda de la provlnoia de Lugo, á partir
'
1 de LO de Junio próximo pasado, como mes siguiente al de su
, baja en el servicio. .
,
. De real o.,.rden lo digo.á V. E. para su conocimiento! demás
efectos.~DlOS guarde a y. E. muchos años.-MadrId 10 dei Septiembre de 1888. o':a,YAN
Señor Capitán general «e Galieia.
O'RYAN
O'RYA'N
Beñor DireetÓ'r general de IlifanterÍlh
Señor Capitán general de BUI·gos.
Olasificaciones
SUBSECRETARÍ4.-SECCi:ÓN DE CA:MPAÑA
\J
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
níandante de Infantería D. José Ferrer y 1I1:11·tínez, en sú-
plica de que se le conceda mayor antigüedad en el grado de su
actual empleo, la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), oído el parecer de esa Dirección
General, y teniendo en cuenta 10 dispuesto en la real orden de
29 de Enero de 1884, se ha servido desestimar la pretensión del
interesado.
De real ordsn.Io digo á V. E. para s11 conoeímiento.y efectos
ecrrespondientes.c-Dloa guardo tí V. E. muchos años.~Madrid
10 de Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de ~astma 1ftNueva.
Señores Capitanes generales de los !Jistritos de la Península;
Islas Baleares y (Jan~ll·ias.
SUBSECRETARÍA.-SlWCIÓN DE ASUN'l'OS GENERAl,ES
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha'Z1 de
Julio último, promovió desde Tocina (Sevilla), el sargento se·
gundo, licenciado, FranciscO Gareia Itluiloz, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pe-
setas, aneja á la Cruz de Maria Isabel Luisa, que obtuvo en re-
compensa al mérito que oentraio en él combate sostenido contra
les moros-el día 14 de Ehe>r4l de 1860, al forzar el paso del Cabo
Negro, el R:my (q. D. g.), yen su nombrela REINA Regenté del
Reino, en virtud de que lapensión ~ la citada cruz ns 0S de ca-
I)~eter vitalicio, por 10preseptuado Glt el artículo 60del regla-
.'flanto de la Orden del Mérito Militas, no ha tenido ~ bien con- .
adjer al interesado la gta_a que solteita. E't.cl:OO. St'.:-El Rlft (<1.1><. g.), Y en su nombre 1& REIN.l.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocímíontey demás Regente del Reino, ha tenido á.bien ap:roba:r·l~ propuesta fo~­
efectos.-Dios guardo á Y. E. muchos años......Madrid 10 de mulada por V. E., con fecha 23de Julio último, á favor del Ir-~ptieinbre'de 1888. eencíade JUA8 ltltu'iano HIdalgo, y, eh su virtud, conceder al
, . ('¡laYAN interesado la continuación, fuel'a de filas, en él percibo 'dela peR'
Señor Capitán general de ~ndalueja. .sión mensual de 7'50 pesetas, aneja a la Cruz del Mérito Militar
-~-"~.- que posée, corno comprendido en la real orden de 23 de Agosto
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el Có· de 1875 (O. L núm. 755); debiendo abonársele la pensión de re-
ronel del arma de Caballería D. Eugenio To....éhlónea DítUI, fe~encia, por la Delegación de Hacienda de la provincia dé 13a-
e11 solicitud de que S0 le incluya en la escala· de aspirantes á daioz, á partir del 20 dé Abril de 1880, 6 sean cinco años ante-
pensión de Cruz sencilla de la real y militar Orden de San Her- riores á la fecha de su instancia.
nrenegildoj que posée, el :R.EY (q, D. g.), y é11 su nombre la R1i11- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
NA Regente del Reino, de acuerdo con 10 ínformado por la. efectoso--Díos guarde á V. E. muchos años.·-·Madrid 10 de Sep·
Asamblea de la Orden. ten su dictamen de 18 de Julio último, se tiembré de 1888.
ha servido disponer que al recurrente no le Sea de abono el O':RYAN
tiempo, para la Cruz sencilla, que primeramente sirvió en el co- SMor Inspector de la (~njllGélie..~1 dé IJllt:lDlar.
Iegío de Artillería, desde '1$1.4 de :FehreJ!'0·de)857á 18 de Agosto Señor Oapitán general de E:dremódura.
de 1860, que reingreso en el mismo, y, como consecuencia, que ~-_.
s.e le rectifique la antigüedad con que'ss Ie otorgó la mencionada Exemo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
cruz, debiendo ser la. de 10 de Agosto de 1883, en vez de la de 9 Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta fol':
de Junio de 1879 queje fué declarada, y con cuya antigüedad no mulada por 'V. E., con fecha 2 de Agosto último, á favor de.
tiene el :cec~rente, por ahora, derecho á ser incluido en el es· Iiceneíado Felipe Ve.mi'o Salgue"6, y, en su virtud, cl)ncedé1'
~)alafóll. de aspirantes á pensión qua pretende. Es asimismo la al interesado la conünuaoíon, fuera deñlas, en él pel'cibo de.la
voluntad de ·S. M'I se remita ti este Ministerio la. cédula de Ipensión mensual de 7'60 pesetas, aneja á la OI'Ull del MérlW
Excmo. Sr.:-;-EI REY ('q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regenta del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li-
cencia para residir en el Exilranjero y Ultramar, y para nave-
gar en buques españoles que, con arréglo á lo dispuesto en la
real orden de 23 de Octubre de 1883, ha concedido V. E. en el
mes de Julio último, á los individuos comprendidos en la1!\ reía-
eiones que remitió á este Ministerio en el de Agosto IIr6-)(irno
.pasado.
De real orden lo digo á V. E. liara su conocimiento J demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Mad;rid.lO de Sep-
tiembre de 1888.
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Militar que posée, como comprendido en la real orden de 23 1e ·1parcelas del solar del cuartel de San Mateo, en atención á que
Agosto de 1875 (C. L. n úra, 755); debiendo abonársele la pensión por real orden de 21 de Agostó próximo pasado (D. O. n úme-
da referencia, por la Delegaci ón de Hacienda de la provincia de ro 184), se ·ha dispuesto la celebración de una convocatoria de
A"Ha, á partir del 2 de Agosto de 1883, Ó sean cinco años ante- proposiciones particulares) para la venta de las seis parcelas que
riores ála fecha de la propuesta, único retroceso que permite la quedaron sin adjudicar en las subastas verificadas; en cuya con-
ley de contabilidad. . voeatoria, que se anunciará muy en breve, podrá presentar 811
. De real orden lo digo á V. :El. pa~a su conocimiento ydemás proposición si le conviene adquirir dichos terrenos.
efectos .- Dios guarde á Y. :EL muchosañoa.c-Madrid 10 de Sep- De real orden lo digo á V. E. para que llegue á conocimiento
tíembre de 1888. . del interesadov-i-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10
0'1l.YAN de Septiembre de 1888.
Señor.Inspector de la Cilla Genéral dé Utramar. O'RTAN
Señor Capitán general de Castilla III 'le.ia. Señor Capitán general de Castilla la ~Beva.
O'RYAN
O'RY4N
O':R.YAN
Señor Capitán general dé la Isla de en'ut.
Señor Capitán general de Castilla la,Vieja.
DIR);1cmóN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á; ~te
Ministerio, en 10 de Julio último, proponiendo para abono de
indemnización al teniente de Carabineros de la Comandancia de
Zamora, D. Eduardo Lorenzo ()aílu~to, que desempeñó la
comisión de conducir al parque dé Artillería de Valladolid, vai-
nas vacías de cartuchos metálicos, consumidos en el ~jerciciada
tiro al blanco por la fuerza de dicha Comandancia; eoneiderando
que este servicio debe conoeptuarse como eapecíaldel cuerpo y
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 27 de 4bril de 1885
(C. L. núm. 189), S. M. el REY (q. D. .g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, .seha servido resolver que el expre-
sado oficial carece de derecho á la índemnizaci én que se solícita,
De real orden lo digo á V. E. para su conocímieto y efectos
eonsíguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10
de Septiembre de 1888. ' 't
.Beñor Capitán general de (Jastilla la ~Deva.
Sol1or Capitán ge~ral de \'alélléla;
SeIlorCapitán general de V:tlen~IA.
. Destinos
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 5 de
Julio último, promovió desde esta corte el soldado Iieenciado
teeilio Palacios Simari"O, en súplica de que se le rectifique
el segundo apellido, el R~y (q. D. g.), yen su nombre la REINA
1tegente del Reino¡ se ha servido disponer que la real orden de .
26 de Abril último, en la cual se consignó en la Tesorería de
Hacienda' de Albacete, el pago de la pensión de una. Cruz del
Mérito Militar que posée, se entienda rectificada en el sentido
deque el segundo apellido del interesado es Silllar)'ó y no (::i.
marro, como en aquélla file dijo.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 10 deSep- '
tiembre 'de 1888.
0'!tYAN
Bxcmo, Sr.:-En .vista de lomanifestado por el Presidente Excmo. Sr.:-El REY (si. D. g.), Y en su nombre la REINA
de la Junta de Clases Pasivas, en su comunicaeión fecha 1.0 de . Regente del Reino, de conformidad con lo informado por la Di-
Marzo próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la ' rección General de Administración Militar, no ha tenido á bien
REiNA Regente del Reino, se ha servido disponer que la real acceder á la instancia dirigida á esté Ministerio por el C;onde
ordende 17 de Febrero dl} 1881, en virtud de la cual se le con- del Zenete~ domiciliado en esta csrte, calle de Olózaga, núñte-
signó en la Tesorería de Hacienda de Valencia, el pago de la .ro 8, cuarto 2.°, en solicitud de comprar directamentela parcela
pensión de una cruz al licenciado Slltario Luengo ltlartinez, E. del solar del cuartel de San Mateo, en atención á que por real
se entienda rectificada en el sentido de que el segundo apellido orden de 21 de Agosto próximo pasado (D. O. núm. 184), se ha
del interesado es ltlartin. ' . dispuesto la. celebración de una convocatoria de proposiciones
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás particulares para la venta de las seis pancelas que quedaron sin
efectoa. i--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 10 de Sep- adjudicar en las subastas verificadas; en cuya convocatoria, que
tiembre de 1888. se anunciará muy en breve, podrá W'esentar su proposícíén si
O'.RYAN le conviene adquirir dicha parcela. '
De real orden lo digo á V. E. para que llegue á conocimiento
del ínteresado.i--Dios guarde á V. E. muchos años........Madrid :w
de Septiembre de 1888.
,
Indemnizaciones
SUBSJildRE'1'ARÍA.-SECCIÓN DE UilrRA3tAR
.Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.484. qU<J
V. E. dirigió á este Ministerio, en 23 de Julio último, el" REY
(q.l? g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, hatení-
do á bien declarar derecho á indemnización, con arreglo á las
reales órdenes ds 31 de Mayo y 3 de Diciembre de 1886 (C. L. nü-
meros 230 y 548), al oficial primero de Administración Militar,
D. dulian c;lavaraua y Garriga, por la comisión de pasar
desde Ciego de Avila á esa capital, á hacer efectivos libramien-
tos perteneeientes al material de Ingenieros en la Trocha, de les
meses de Febrero y Marzo últ imos.
DIR.:EC(i[ÓN ~ERAL nr;: INFANTERíA De real orden lo digo á V. E. pana su conocimiento '5demás
Excmo . Sr.:-El ~BY~. D. g . ), '.,. en su nombre lit REINA ': efeetos.-Dios guarde á V. E . muchosaños.e-Madrid 10 de Sep~
Regente del Reino, ha te.o á biennombrar jefe áU$llUí/W de la tiembre de 1888.
Comisión organizadora d,. 80mateMs de Cataluña, a,-} coman- ,
dante de Infantería, de reemplazo en el distrito dQ Castilla la :
Nueva, D. Ramón ,"maJa E~piñ(lira; debiendo eonsiderár-
sale como plaza montada, con arreglo al arto 2.° del eap, 3.° del .
reglamento de Somatenes, y cobrando el sueldo en4ero de su
empleo por el cap. 2.°, arto 2.° del presupuesto de Guarra.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e!ectos.- Dios guar de á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Sep-
tlembrede 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de Cataluíla.
Sellores Capit án general de Cnstillala lWaell'll y Director ge-
neral de "-dminlstraci&u ltlmlar.
Enagenación de :fi.n~asmilitares
nm¡UlCIÓN alilN~RAL DE Anhmll'ISTRAOIÓN MIL.t'1'AR
Excmo. Sr.:~El .R EY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA.
l'tegente del Reino, de acuerdo con 10informado por la Dirección~fneral de Administración Militar, 11.0 ha tenido IÍ. bíon acceder
, a. a instancia dirigida á este Ministerio pOr D. Domingo Ilar-~Qez y nuiz, del comercio de esta corte, domiciliado en la ca-
i Mayor, núm. 13, en solicitud daeomprar dírectamente dos
© Ministerio dé Defensa
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O'RYA.N
Indultos
StJBSECRETARiA.~SECCIÓNDE JU STICIA Y MONTEPio
'Excmo. Sr.:-En vista de la instaneig que V. E. cursó á este
Ministerio, con escrito de 2 de Enero del año actual, promovida
por el conflnade en la cárcel de esa dudad, &.ngel oIhnénez
lIP.uiloz, en s úplica de .rebaja de parte de la condena de seis a ños
y un día de prisión militar mayor, ó que le sea conmutada ésta ;
pe:r la de servir en la Brigada disciplinaria de esa Isla, cuya )
pena le fu é impuesta .en sentencia fecha 5 de Febrero de 1886,
como autor del delito de segunda desereién, siendo sold ado del
regimiento de Tarragona, número 6, de ése ejército, el REY
(q. n :g .), yen su nombre la REINA R egente del Reino de con-
formidad con lo informado por V. E. en su referido escrito) y '
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada. de 18
de Agosto último, se ha servido desestknar la petición del recu-
ITente. ,
Dereal orden lo digo á V:' E. para su conocimiento y demás
frnas.-Diós guarae á V. E. muchosj~:¡los.-Madrid10 de Sep·
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Coba.
Señor Presidente del Coo§éjo Snpremo de Guerra y Ma-
rina. .
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 30 de
Noviembre de .1887, por 13. esposa del confinado en el penal de
Ceuta, F¡':mciseo Romeil't) Jlal'ciá:m, en súplica de indulto
pltra éste del resto ó tercera paria de la pena de seis aJ10s y un
día de presidio mayor á que quedó reducidá, con arreglo al nue-
vo Código penal del Ejórci,to, la de eadena perpetua que le fué
impuesta en sentencia de consejo de guerra ordinario, aprobada
por esa Capitan ía General el ~ de Junio de 1884, como a utor del -
delito de robo de un reloj de plata y un traje de' paisano , siendo
músico de segunda clase del regimiento Infantería de Africa, nú-
mero 7; teniendo en cuenta la equitativa rebaja en dicha conde -
na que por la revisión se concedió al interesado, pues se le redu-
jo la pena al mínimU:n qaele correspondía, después de calificar
el hocao de hurto, según la vigente ley penal, el REY (q, D. ~:),
y en su nombre -Ia REINA Regente del Reino, de conformidad
con 10 expuesto por el Conseio Supremo de Guerra y M~"rina; en ,
su acordada de 18 de Agosto último, se ha servido desestimar la '
selieitud de la recurrente. ,
De real, orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y 'demás
etectos.e-Dios guarde á V. E. muches años.-Madrid 10 de Sep-
ti embr e de 1888. '
O'RY.U,
&>íiorCapitán gtlneral ale la. ProvintOns VascoD;-ad.'fi.
s..ores Presidente del C.~jo Snphmo de Guerra J Ba- ~
1"111. J Comandante len~~l de C.ta. '
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida po:r el eon-
nlilado en el penal de esa ciudad, Junn I!ecro F eB'nártdez, en
súplica de indulto de las, penas de soia meses y un día, y tres
años, cuatro mese s y un día de prisión correccional, que le fue-
r on impuestas en sentencia de consejo de guerra ordinario, apro-
bada por esa Capitanía General en 9 de Noviembre de 1887,
corno autor de los delitos de lesiones ¡¡ atentado á los agentes de
la autoridad, siendo carabinero de la Comandancia de Málaga,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del R eino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
~.'a y Marina, en acordada de 18 de Agosto últ imo, se ha servido
desestimar la solicitud del interesado; resolviendo á la vez que
so le conmuten dichas penas Dor las de igual tiempo dl! prisión
militar correccional.
De real orden lo digo á V. E. para. IlU conocimiento y demás
finas.-Dios guarde á V. E. muchos hños~...,Madrid id de Sep-
tíembre de 18138. '
81~1iOl" Capitán general de Q¡·nllada.
8"110res Presidente del t:on~cjo Supremo de Guerra y .I l a-
rlna y Director ge:aeral de Carftbl~erOiil. '
© Ministerio de Defensa
, Excmo.'Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó áeste l
Ministerio, en 6 de Abril del presente año, promovida por el .;~
confinado en el penal de Valladolid, Pedro Expéslt., en sú- ti
plica de indulto del r esto de la pena de ocho años de pre .idio ~,.
que le Iu é impuesta en providencia aud ítoríada de esa Capitanía ~
General, de 8 de Marzo de 1884, como autor del delito de segun- ~
da deserción, siendo soldado del regimiento .de Vad 'Ras, nú-
mero ~3, el Rl'lY (q, D. g. ), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guer ra y Marina, en,acordada de 18 de Ag-ost.o último,
se ha servido desestimar la solicitud del recurrente; resnlviendo
al propio tiempo R 1\-1. , se le conmute, en vía de indulto, la pena
que extjneue, POI' la .~e ocho años de prisi ón militar mayor.
De real ord en 10 .di ~1) á V. K para su conocimiento y demás
ñnea.i--Dios guarde á V. E. muchos añosc--Madr ídIü de Sep-
tiembre de 1&'38. " ,
O'RYAN
Señor- Capitán ,gener al de (;a!itiHa la 1\1ueva.
Señores Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra y lila-
, rina y Capitán general de Castilla la "leja:
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA.
" .Excmo. Sr.:-:.En vista de la instancia que V. E. cursó á este
. Ministerio, en 25 de Ag-osto' últ imo, promovida por el coman-
dante graduado, capitán del tercer re~imíeilto de Artillería de
Cuerpo de Ej'ército, D. (~alo de Pablos y Benito, el REY
(q. D. g.), y en su 'nombre la R EINA Regente del' Reino, aren-
diondo al 'cer tificado de reconocimiento facultativo que acom-
paña, é informe del Director general del arma, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia, por enfermo, que solicita para
Betelu (Navar ra) y Lerma, de esa provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10
de Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de ItUl"gos. .
Señores Capitán ~enel'al de l1Iul'url'a y Director general de ;id-
miniitración .Uilitar. .
Rxcmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 22 de Ag-osto último, promovida por el teniente
coronel graduado, comandante de. Artillería, secretario de la
Comandancia general Subinspección del arma en esa distrito,
D. Fraocliico Stel'!fufi é IrUl'ita, el REY (q. D. g.), y en BU
nombre la REINA Regente del Reino, atendiendo al certificado
de reconocimieuto fllle.Jlativo que aco~pall.. , é informe il!1
Director :eneral respectivo, ha tenido á bien concederle dOi
meses de licencia, por enfermo, que solicita pa.ra Madrid y ss-
chena (Murcia), y aprobar el anticipo de la misma, concedido por
V. E., en atención á las circunstancias especiales del caso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguíeutesc--Dios guarde á V. E. muchos aHos.- Madrid 10
de "leptiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de iW:waI'ra.
Señores Capitanes generales de C:ns(Ula 11\ ~uevll y V~\leueia
y Director general de tldminlsta·acló.. Jlilitar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 25 de Ag-osto último, promovida por el tenient;'
del tercer batallón de Artillería de plaza, D. Enrique Bodrl -
~nelll lIIar,tül, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REIr<¡\ R&-
gente del Reino, atendiendo al certificado de reconocimiento
facultativo que acompaña, é informe del Director ..general del
arma, ha tenido á bien concederle dos meses de licencia, par en-
fermo, que ' solícita {lara Córdoba ;Y Montoro, de la misma.pro'
vineia, y aprobar el anticipo de la misma concedida por V , E.,
en atención lÍ las circunstancias especiales del caso - .
D~ Na! orden lo digo á V. E. para su eonoeimiento ye~ó'S
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Señor Director general de ildmlnis.rnelón HIII(ar. .
Señores Presidente del t.~on¡'¡l·Jo Supremo de Gue¡,'ra y Jla-
rina y,Capitán general de Uataluila.
O'RY~N
Señor Directoi· general de Administración l\llJItllr.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ha-
rina y Capitán general de ,t.n d a lue ia . '
Pases, permanencia
y regreso á los ejércitos de Ultramar
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Pará-ia provisión de vacantes correspondien-
tes al turno 'de la Península, que han resultado en ese ejército,
al aprobar la propuesta reglamentaria . del arma de Infantería
del mes de Janio último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Reg-ente del Reino" ha tenido á bien destinar á esa Isla
al personal que figura en la relación que á continuación se in-
serta, que empieza con D. José Jlcnéndcz Escobar, y termi-
na eon D. Uené Ue,'goud:md (ji,metierc, disponiendo, en su
consecuencia, que dicho personal cause baja definitiva en este
ejército J' alta en el de esa Antilla"en los términos reglamen- .
tarios.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. mu chos años.e-Madrid lO de Sep-
tiembre de ]888.
300 que de sueldo mensual disfrutaba el causante. se le abonará.
por las oficinas del cargo de V. E. en el distrito de Cataluña.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y demás
efectos.-Diós guarde á V. E. muchos añosc--Madrld 10 de Sep-
tiembre de 1888~
Señor Capitán general de la Isla de ('uba.
Señores Capitanes generales de Bnrgolil Gallcia,' .iludalneia,
"nleDcin y t::astillllla :'\'iuev8; Directores generales de ID-
fanteria y .-ldministración ltlilltar é Inspector de la U.Ja
Gener~1 dc.Ultramar.
Relación que se oita
.D. José Jlelléndez Eseollllr, comandante, regimiento nú-
mero 47., . ,
• Benigno ~ab"ero R8driguez, capitán, regimiento nú-
mero 41. . .
» "ntonl0 dorelán Dans, capitán, regimiento núm, 48.
J Eloy ltloreh·ft 'E sp inos a , capitán, Direeeion I¡{fantería..
J Rellé Rcy;;ondagd ' t;isnetiere, alférez, regimiento nú-
mero 37.
Madrid 10 de Septiembre de 1888.
Pensionee
8U~ECRHTARiA.-8ECCIÓNDE JU3TICIA. ~. MONTEPío
Excmo , Sr.: - En vista de una instancia promovida por
'0 06 a """lOa Pf"ñll de la Ga13, en solicitud de permuta de
la pensión de 500 pesetas ~~lUales que disfruta, como viuda
de empleado civil, por la orfandad fie 1 .100 pesetas que legó
su padre el comandante, que fué, de Infantería, lI)on "8a-
qUin, una vez que elrbaneficio que pretende , está .vaeante, ElI
Ex~mo . Sr.:-Rl REY (q. D. g.), y .en su nombre la REINA
Regente del Reino, de con formidad con 10expuesto por el Con-
sej. Supremo de Guerra J Mar ina , ea acordada de 30 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.· Baraeta Bar-
budo y Gómez, viuda del alférez, que fué, del regimiento de
Caballería, Reserva núm. 19, n. 4taoalOlo Sartorluli Pardo,
, las dos pagas de tocas á que tiene derecho p-ir reglamento, y ,
cuyo importe de 350 pesetas, duplo' de las 175 que es el sueldo
mensual asignado á la expresada clase en acuvídad, se le abona-
ra por las oficinas del cuerpo del cargo de V. E. en Córdoba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.~Madrid lO de
Septiembre de 1888. , .
consi~uientc8.-Dios guarde é. V. E. muchos años.-Madrid 10
de Septiembre de 1888.
DIRECCIÓN &ENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Acc'ediendo ~ lo solicitado por el capitán del
batallón de ferrocarriles, D. Frnnellieo Eebagüe Santoyo,
cuya. instancia cursó V. E. á este Ministerio, con su comunica-
ción fecha 25 ' de Agosto próximo pasado, y de, acuerdo con lo
propuesto por el Director general de Ing-enieros, el REY (que
Dios guarde). yen su nombre la REINA Regente del Reino, se
haser vido conceder al interesado un mes de licencia para. So-
bróny Aliara (Logroño), á fin de que atienda al restablecimien-
tode su salud.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
ct'¡¡ctos.-Dios guarde á V. E. muchosaños.-Madrid 10 de Sep-
tien.bl'e de 1888• .' '.
O'RYAN
SeflOr Capitán general de l:astllltl la ~ueva. '
Señores Capitanes generales de las Provincia,. Wnsconga<las
J',Burgos y Director general de "dndnlstrllción IllIltar.
SeJior Comandante geaeral de Centll.
Señor Capitán general de ilndalncia y Director general de
,ldminllilrllclon JI ilitar.
DIREcciÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: · En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 24 de Agosto último. promovida por el teniente
coronel del regimientcInfantería de Filipinas. núm. 52, Don
Vlcentc Varga.. Jloreno, en súplica de dos meses de licencia,
por enfermo, para Caldas de Mombuy (Bareel óua) y Doña Men-
cía (Córdoba),.y justificando la enfermedad que padece, con el
certificado facultativo que acompaña, S. :~. :REY (q. D. g.), Y
sunombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la licencia que solicita para los puntos indicados, con el
sueldo reglamentario, á fin de atender alrestablecimiento de su
salud. ,
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y efectos
correspondíentea.i--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
lO de Septiembre de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de las IloólaH8ate:lres.
Señores Capitanes generales de l:atalllña y A.lldalucia y Di-
rector general de "dministraciOn ~Illltar. '
Pagas de tocas
SlfBSECRETARfA.- SECCIÓN DE ¡USTfCI.\ y YONTEPfo
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R?gentedel 1teino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
Sl\Jo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 25 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.· JOliefa Gar-
eia Giviea, viuda de segundas nupcias del capitán de Ejército,
teniente de la Guardia Civil. retirado, o. SanUaAljo Fel'nán-
dezIlodl'igncz, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento, y cuyo importe de 450 pesetas, duplo de las 225que
de SUeldo mensual de retiro disfrutaba 'el causante, 'se le abona-
rá por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e.fectos._Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid lOde Sep-
tiembre de 1888.
, O'RYANSe~or Capitán general de l:astllla IR llueva.
Senor Presidente del l:onse,kt Sup..emo de Gaerra y 1I1a-
rlnll. , "
Ex.cmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.l, yen SU nombre la REINA~gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 25de Agosto
¡roXimo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a ~mana Sa-
~ltar Torrente, viuda del capitán de Caballería. D. "'ran-:h1c O Giró" Rlvel'o, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
opor r.es'lamento, ]' euyoímporte de6(~qpe~ta~,duplo de,las
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de "aleneia.
O'lWAN. . ... .
Señor .Caplt án general de Vnleneia. , .
Excmo.,Sr.::-Pol' el M:inlgteri'G de .la Gobernación Se dijo á
esíe de la Guerra, con fecha. 7 de Junío 'últímo, lo siguiente:
{Hallándose justificado en el expediente relativo, á Tomás
1~IOI'ea Galiana, soldado del primer reemplazo de 1885,por el
cupo de Viltajoy(}sa, que está comprendido en el articulo 191de
la ley de 28 de Agostode 1878, reformada por lit de 8 de Enero
de 188'2, el REY (q. D. g.), y en su nombre la R EiNA Regente
del Reinó; accediendo á la instancia del Interesado, de acuerdo
Oóñ los informes del Gebernador y de la Comísíón perraanente de
la,prOV'itteill dé Alicante, ha tenido á bien disponer que se devuel-
-van al referido mozo 500 peseta¡¡ dé 1M 1.500 con que redimió
el Ser vicio militar activo en el expresado resmplazo.»
1,6 que de realordeu traslado á V. E. para su ~onocimiento.
:-'Dios guarde á V. E. muchos anos.-Madrid 10de Septiembre
de 1888. .
Señor Capitán general de Válencia.
Excmo. Sr. :-Por el Minis tério 'de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 7 de Junio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á !tlnll~el
~aJ'ein, soldado del reemplazo de 1884, por el cupo de Gaslza,
que está comprendido en el artículo 19~ de la ley de 28 de Agos-
to de 1878, reformada por la de 8 de Enero de 1882, el RE"!
(q. D. g,)¡ yen su nombre la Rl'J1:N'A Regente del Reino; MC~­
diend6 ala instllnaia del íñtoresado, de acuerdo con los infol'meS
del Gab~rnadol' y de la Comisión permanente dé la provincia de
Poüte'rodra, ha tenido á bien disponer qua se devuelvan al ref~
rido mozo las 1.000 pesetas con que redimi6 el servillio nlilitát'
,aotfvo en el eXpl'ésado réémplal¡Q. J . ' -
- Loque dérealol'den·tl:'tv¡1ad-o.á V. B', pal'a~u ~onoeiiniento.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 6 dé Junio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á illl;el
Pér~z tlontes, soldado del primer reemplazo de 1885, por
'el cupo de Requena, que está 'eomprendído en el artículo un
de la ley de 28 de Agosto-de 1878, reformada por la de 8 de
Enero de 1882,. el Rny (q. D.g.), 'Y eh su nombre la RroNA Ro-
génte del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de
acuerdo con los info rmes del Gobernador y de la Comisión pero
manente de Iaprovíncia de Valencia, ha tenido á bien disponer
'que ~e devuelvan al r eferido mozo tíOO pesetas de las 1.,500 con
que l'édi~i6 el servlcío militar activo en el citado reemplazo.•
Lo que da real orden tra.sh¡,do á V. tl. para su conoelmíento.
-Dios guarde á V. E. muchos.años.c-MadridIf) de Septiembre
de1888. '-
Señor Capitán general de' CfiStUlnJn Nuevll.
-Dios guarde aV. E. muchos atios.-Madrid lOde Septiembre
de 1888. . .
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gober"uación se dijo á
este de la Guerra, con fecha '1 de Junio ultimo, losíguíente:
. «Hallándose justificado en el expediente relativo á Joaquín
Gareía Puehol, soldado del segundo reemplazo de 1885, por el
alistamiento de Vall de Uxo, que está comprendido en el arto 154
de la.vigente leyde reemplazos, el REY (q .D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, aecedíendo á la instancia del in-
téresa~o, de acuerdo COn los informes del Gobernador J de hl.
Comisi6n provincial de Castellén. ha tenido á' bien disponer que
se devuelvan al referido mozo las 1.t!OO pesetas, con que redi-
mi6 el servicio militar activo 'en él expresado re emplazo.)
' . Lo que dereal orden traslado á V. B. para su conocimiento .
-Dios guardo á V. E. muchos añós.=Ma.drid 10 de S~tíe1i1bre
'dé 1888.
. ;geC¡littamiento'y reemplazo del "EjércÚo -
',OON Sg J O Da R,EDENGION¡;;S y ElIl'GÁNO~es MILti'AitEs
- EXornó. Sl'.:~Por el Minist,ério de la Gobérnaci6n se dijo á
est é de la Guerra, don fecM 6 déJunio ultimo, 10 siguiente: '
«Hallándose justificado en el expediente relativo á .lltredó
Fét't'áiúlo Cnl'ratolli, soldado del reemplazo de 1884. por el
cupo del distrito de la Unívorsídadde esta corte, que está com-
prendido en el ar t ículo 191 de la ley de 28de Agosto de 1818, re-
formarla por la de 8 de Enero de 1882, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA B:egente de! Reino, accediendo á la instan-
ciá del interesado, de acuerdo con los informes del Gobernador
~ de la .Cmnisióh permanente de la provincia de Madrid', ha. te-
- nido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo 1.000
pes etas de las DiOO con que redimió el servicio milita!' activo
en el expresado reemplazo.•
. - Lo que dé t'MI orden ti'Il.~ladó á V. E. para su eonocímiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 10 dé Septiembre
dé 1888. .
o'ttYAN
SeI10v OluJit~n genera. de Vaslfllé la tytlevR.
Señor Capitán general de f)astUla In lWUéVll.
Señor Presidente del (lon¡¡éjü§u.....em.. de, GUél'¡'rt y lIia..
' r lná . · ..' ,
Excmo. Sl".:":-'El REY (q. D . g.), y en su nombre la R'El&Ai
R egente del Reino, de conformidad conlo expuesto pOI' el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mat'ilia', en acordada dé 25 del mes
próximo pasado, ha tenido 11 bien conceder á 1)060 Dolores
IluííC)z Gl\11iria, la pensión anual de 1.725·'PMetas, 'que como
viuda del coronel retirado D .•Juan PaJaren Soto, 1.1 corres-
ponde. con arréglo á la .léY-dé 25 de Junio de 1884; la. cual Ie se~
i'Áabonada por la Pagadurfa de la: Junta dé Clases Pasivas, des-
de el 17 de Marzo del corriente 'a ño, que fué el siguiente ala al
del fallecimiento del causante, é ínterin permanezca 'en su ac-
tual estado.
De real orden lo digo sí V. E. para su conocímientó y demás
efectos.-Dios guarde a. V.E. muchos años......Madrid10 de Sep-
tiembre de 1888. -~-~
O'R.'Y'AN
Señor Capitán general de Castilla la l1jUCll"~'
Señor Presidente del C~ol1sejo Supl'emo de Guerra y .Ia"
e rina.
·Excmo, 8r,:~P()r el l\ffnisterio de la Gobernaciónse ilijo á
este de la 'Guerra, con fech a 6 de Junio último, lo siguiente:
«Hall ándose justificado en el expediente relativo a.-Mal'la-
no nublu y Sánehez, soldado del segundo reemplazo de 1885,
P01' el alistamiento de V íllanueva del Pardillo, que está com-
prendido en el artículo 1M dé la vigente ley de reemplazos,
el REY (q. D. g,), yen sunombre la 'REI:N'~ Regente' del Reino,
, aecediendoá la ínstancla del intereaado, dé acuerdo con los in -
fórilIo5 del Gcbernudor' j' de -la Oornisión provincial de Madrid,
ha tenido á bien disponer que se devtlel'V'tl.l~ al referido mozo .
laa UiOO-Peiletl1S eón qUe I'edimió el servicio mUitar aativo én
el oxpresado reell1phlzo .• ._
Lo qUid~ réal orden tl'Mlado á" .V. E. pa.ra su conocimiento.
O'lWA:N -
RE"Y·(q; D. g.) ;y en su nombre la REINA Regente del Reino, dé
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de GUé~
rra y Marina, en acordada de 25 del mes próximo pasado, ha
tenido á -bien acceder á los deseos de la interesada, á quien sé
le abonarán las susodichas 1:100 pesetas anuales por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 28de Abril del co-
r~iente año, fecha de su mencionada instancia, é -ínterin COn-
'ser vé su actual estado, llera con deducción, desde la propia fe-
cha de las cantidades que hayapercibido por su referido ante-
rior señalamiento.
, De real'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.é-Dios guarde av. E. mu chos años.e-Madrid 10 de Sep- .
tierribre de 1888. - -
© Ministerio de Defensa
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_Dios guarde á V. E. muchos añós.~Madr.id 10 de Septiembre
de 1882. .
. O':aYAN
Señor Capitán general de GaUcia.
. Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á"
este de la Guerra, con fecha 7 de Junio último, lo siguiente :
«Hallándose justificado en el expediente r elativo á .José
Rlliz illorllles, soldado del .segundo reemplazo de 1885, por el
alistamiento de Bnoinacorba, que está comprendido en el se-
gundo párrafo del artículo 154 de la vigente ley de reemplazos,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la RE1NA Regente del Reino,
accediendo á Ia instancia del interesado, de acuerdo con los in-
formes del Gobernador y de la Comisión permanente de la pro-
vincia de Zaragoza, ha tenido á bien disponer que se devuelvan
alreferido mozo las 1.500 pesetas COn que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo.» . . '
Lo que do real orden traslado á V. E; para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos- ::tilos.-Madrid 10 dé Septiembre
de 1888.
Sei10r Cápitá.rt genera.l elé .l. Nígón.
Ex.cmo.Sr.:-l?oi'el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 6 do Junio último) lo siguíente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Federico
Galor..é Cmttreét\!il~~, 801dlWo del primer reemplazo de 1885,
por el cupo dé Aigaamul'oia, que está comprendido en el arto 191
dela ley de 2Sde Agostó de 1878, reformada por la de 8 de Enéró
de 1882, el RRY (q, :O. g.), y ' en su nombre la RE1NA' Regente
del Reino, accediendo a la illstartóia de Pablo Galofré y NIi-
ret, padre del interesado, de Muerdo con ios informes del Go-
bernador y de la Comisión permanente de la provincia de Ta-
rragona, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo 500pesetas, de las .U500 con que redimió el servicio mili-
tar activo en el expresado reemplazo.s
Lo que da real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guardó !Í V. :El. 'muchos lllios.-Madrid 10 de Septiembre
de 1888. ' .
o'aTAN
Se)JCJr r..apitán general de Catalt..la.
:Excmo. Sr.:~Por el MinisteriO de la Gobernación se dijo á
este dé la Guerra, con fecha 7 de Junio último, lo sigúienté:
«Hallándose ' justificado en el expediente r elativo á .Joan
LUlf!l'llS y GllIi'3n, soldado del primer reemplazo de 1885, por
el cupo de Ar tá, que está comprendido en el artículo 191 de la
ley de 28 de Agosto dé 1818) reformada por la de 8 de Enero de
1882, el REY (q , D. g. ), y .en su nombra la REINARegente del
Reino, accediendo á la tnstancía del Interesado, de acuerdo con
los informes del Gobernador y de la Comisión perman ente de la
provinciade Baleares, ha.tenido á bien disponer que $é devuelvan
a~ ~éferido mozo 600 pesetas, de 1M1.500 con que rédimió el ser -
VICIO militar actívoeh (11 expresado reemplaso.s .
~o que de real orden traalado á V. E. para su conocímíento.
;-DIOll guarde ~ V. E. muohos anos ......Madrid 10 de Septiembré
..e 1888. · .
O'RYAÑ .
Se'/\.01' Capitán geneí'al dé las 'lOlasbl\.elu·~g.
Exomo. Sr.:-Por el Ministerio dela Gobernación Sé dijo á
estede la Guerra, con fecha 'i de Junio último, 10siguiente:
n «Hallándose justificado en el expediente relativo á Tomás
a1'°jo Y. To.·..e , soldado dell'legundo reemplazo de 1885, por'el
d T amwnto de Lumbreras, que está comprendido en el al,t. 154
be a "igente le)' de réem~l~zos , el Rl!lY (q. D. g.), Y en su nom-
, i:~ la REINA Regente del Reino, aocediendo á la instancia del
Co r.e~ado, .de acuerdo con los informes nel GobernadQr y de la
IlUSIón provincial d~ Logroño, ha teyldo á bién disponer que
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se devuelvan' al r eferido mozo las 1.500 pesetas. COn que redimió
el servicio militar activo en el expresado reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento,
-Dios guarde á V. E. muchos anos.v-Madrid 10 de Septi embre
. de 1888: .
O'll.YAN
Salior Capitán general de 8urgos. ,
Excmo . Sr.:"':En vista de la documentada -instancia qae el
Director general de Infantería cursó á este Ministerio, con fecha
28 de Agosto último, promovida por el recluta del reemplazo
de 1886, IsidroPrndilln Fernández, con destino' en el bata-
llón Depósito de 'I'arancón núm. 'S, en súplica de que se le con-
sidere válida la redención efectuada, S. M. el REY (q. D. g. ), Y
en su nombre la REINA Regente d el Reino, se ha servido aece-
dér ala petíeióndél recurrente) en atención á que, si bien por
ígnceanclano lo solicitó éTI tiempo 'opor tuno, según éstá provo-
nido, el depósito de 1.500 pesetas,' importe de su redenci ón :'1
met álico, lo hizo antes del 30 de Abril de 1887, que fijó como
plazo máximo la real orden de 2 de Abril del mismo año (Colec-
cidn L egisla.tiva núm. 136). . .
.; ' De real-orden lodigo á V. E. pars, Su éonóciiniénw y efectos
COl't'éspóndientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
10 de Septiembt'é .de 1888. . ' ,
Señor Capitán general de Castllla 111 :\'ueva.
Serior Director,general delaCanterra•.
Exorno. Sr.:-En vista 'de la instancíaque V. E. éUNló á este
Ministerio, con fecha 'Z7 de Julio último, promovida por el veci-
no de Flgueras (Gerona), D. Elos¡n Paenl'.!u t-ónt, éfi solici-
tud de r edención á metálico de su hijo ,.Jaime Pacareú: Oriol,
soldado destinado al primer regimiento Artillería de Montaña,
S , M. ei Rn (q. D. g.), ,ren su nombre la 'R,1'irN'A Regente del
RéiM, ha. tenido á bien deaestimar la petición dél intel'Madó, en
razón á que no hizo 'USo del beneficio de la redencíón durante
los dos meses dé 1/131'\0 quemarea la ley, ni el que concediÓ la
real orden d~ 2 de Abril de 1887(O. 1./•.núm. 136).
' De rell,l orden lo dig/) lÍo V. E. para su conoeímíento y d~ctoil
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos a:ii.o!l.-M:a:di'id
10 da Séptiembl'é de 1888. ' ' .
o'RYAN
Señor Capit án general de t::ataluña.
Sueldos, habere~ y gra.t1ftoaCioJ1él3
' . '
IHRECcrÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Ex cmo. Sr.:-En vista de la. Instancia "flt'ofilóvida por el co-
ronel graduado, tenientacoronel dé Ar tillería) comandante del
arma, de la plaza de Algeciras, D. Vlltldlo Vallés y Sole.. de
. Jl.l'llgó.n, en s úplica de que se le concedan las gratifícacíonea de
representaci ón y g~8tO de caballo , correspoudientes al mes de
Abril, que 'desempeñó el cargo de agregado militar en Ia-Emba-
jada de Viena; teniendo en'consideración que el titado jefe 'no
oesó en el desempeño de su comisión en la fecha en que debié
ser baja, por causa agena á su volun tad, S. M. el REY (Q. D, g.).
y en Sil nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por el Director general dé Artillería, haIeuído á
bien disponer le sea.nll.bonadM al referido teníente-corenel Ias
mencionadas gratíñeaolones que por suclase y liárg-ó le corres-
pondieron.
De real orden 10digo á, V~ :EJ. para su conocimiento y efectos
consiguienteac--Díoa guarde á Vi E . muchos áM$.-Madrid 10
de Septi embre de 1888. '
Señor Oapitán general da ,l1'ulalu(!iü.
Sellor .Director- ~~n~ra~ de " .dttllntdl"ttclo.u :4lm(l\I'• .
---
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e1ReuLAR ·ES 'Y D1S P oS1eION ES .
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
. Academias
DIRECCIÓN GBNBRAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
En conformidad con lo propuesto por V. S. en oficio fecha
, del actual, puede pro éeder á dar de baja en la lista de pensio-
nes de esa Academia de Aplicación. y con fecha 1.0 de Octubre,
f los alumnos de la misma D. "osé Senespleda Torres y
• J'ollé' León .t.lvftrez, que han cumplido el tiempo regla-
mentario en el goce de ella . Con esta misma fecha se transferirán
dichas pensiones á la Academia General Militar.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 10 de Septiembre
de 1888. .
DESPUJOr.
Señor Director de la "-endeinla de .l.dmtnl..tl'aeióo tOlmtar.
Excmo. Señor Director general de ildmioistraeión 1IlJ1itar~
DIRBCCIóN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO lIUI,ITAR
Excmo. Sr. :-En use de las facultades que me conceden las
disposieiones vigentes, he tenido á bien conferir una comisión
del servioío, por el término de un mes, y que deberá ser desem-
peüada en Pamplona (Navarra), al teniente auditor de guerra
de segunda clase, de Ia Auditoría de ese Distrito, D. " ,osé Sán-
(lIt... 'l . del "gnUa y L"óII.
'l'engo el honor de participarlo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde á V•.E. muchos años.-Madrii 10
de Septiembre de 1888. .
CHACÓN
Excmo. Señor Capitán general ne .ll',,~oo.
Excmos. Señores Capitán general de lWa"arra y Director gene-
neral de "d.lnlstrllelólI 1I1l11tor.
DIRRCCIólf GENERAL DE INFANTERíl.
. Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das por Ordenanza, he tenido á bien conceder' una comisión del
sor-vicio, por un mes; para esta corte, al teniente del batall ón
Cazadores de las Navas núm. 10. D • .t.uselmo Gomcz Bar-
nUe"o.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
12 de Septiembre de 1888.
DABÁN
Excmo. Sr. Capitán general de las Provincias Vlls..on~ada!l.
Excmos, Señores Capit án ~eneral de ('nstllla 1ft~ue"Íl y Di-
recto/ general de .t.dmlnlstraelt.n 1I1l1itar~
Licencias
DI~EOCIÓN GENERAL DEL CLERO GASTRENSB
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
1'011l\u de término, con destino en el quinto batallón de Artillería
,¡•• plaza,"'. IIarl8l10 "lUnlll."":' y (.arC'in. y en uso de las.
t\l(~uharles que me están contendas por Breves Pontiflcios y por
• artICulo1>1 de la real orden de.16 de Marzo de 1885(C. L. nú-
mero 132), he tenido á bien concederle dos meses de licencia
para evacuar asuntos propios en ViBalón (Valladolid), con tod~
el sueldo de su empleo, según lo .díspuesto en la regla 3.· de la
real orden de 30 de Mayo último (C. L. núm. 2(7) •
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci.
miento y efectos consiguientes":...Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 12 de Septiembre de 1888.
Excmo . Sr.:
P.A.
El Auditor Seeretario,
BAr.DOMERO A. DOMÍNGUEZ
Excmo. Señor Capitán general de Navarra.
Bxcmos, Señores Capitán g-eneraJ de «'ft~tma la ' ·h·ja y Direc-
tores generales de.~rUlleriny "dmlllll!ilrllclón JIUltar.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
< Excmo. Sr.:-En virtud de las facultades que me confiere el
arto 50 de las Instrucciones aprobadas por r eal orden de 16 de
Marzo de 1885 (C. L . número 132), he eoneedido dos me-es de li-
e éncía, para evacuar asuntos propios, en Manzan ar es (Chillad '
Real), al capitán del 10 o tercio del instituto de mi cargo. Don
Roqm'l' Gareia y Jim~nf>z, con goce del medio sueldo que
determina el articulo 60 de las citanas instrucciones.
Lo que tengo el honor de manifestar ~ V. E. para su conoci-
miento y dem ás efeetoav --Dios guarde á V. E . muchos años-
Madrid 13 de Septiembre de 1888. .
Excmo. Señor:
El brigadier encargado del despacho,
JOSÉ [lE MARTITEGUI
Excmo. 'Sefior Capi tán general de ('aliltilla In "leja.
Excmos, Señores Capit án general de (~:I!iltma la 1\u .., '" y Di-
rector general de -I.dllliufstrnciÓuJlililllr y Señor Coronel
Subinspector del 10.° tercio.
Reemplazo
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me concede la real .orden de 26
de Mayo de 1887 (O. L. aúm, 219), he tenido por conveniente
disponer que el alférez de la Comandancia de AIgecirail D. ""I'é
n.lla y (.~o..nde, pase á formar parte del cuadro de reemplazo,
por hallarse comprendido en la de 26 de Diciembre de 1885, que-
dando afecto á la misma para el percibo de sus sueldos.
En su consecuencia, el jefe de la expresada comandancia pro-
videnciará el alta J baja respectiva en la próxima r evista de
Octubre. .
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid II de Septiembre
de 1888.
MARltUÉS DE SAN JU.~N DE PUERTO mee
Señor.....
E;t.cmo. Señor Capitán general de .t.ndnlocia.
En uso de las facultades que me concede la r eal orden de 26
de Mayo de 1887 (O. L núm 219), he tenido por conveniente dis~
poner que el alférez de la Comandancia deTurragona, D. "OIUl
Gil y Fambell, pase á formar parte del cuadro de reem plazo,
por 'hallarse comprendido en el art, 5.0 de la de 15 de ~epti<,mhre
de 1884, quedando afecto á la de Málaga para el percibo desus
sueldos.
En su consecuencia, los jefes de las expresadas Comaudau-
cías, provitilenciarán el alta y baja respectiva en la próxima re-
vista de Octubre.
Dios guarde á V. S. muchos años. ·-Madrid 11 de Septiembre
de 1888.
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO 1i.!OO
Señor.... , '
. Excmos. 'Sres. Capitanes generales de Catalofla y Grnna dft•
------------------------
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